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rERÜEL, BERDEJO. RQVINSKY 
Oesde los altos de la Plaza de 
v el Cementerio, lo mismo 
e^desdeel cerro de los Alcal-
^ como desde el tren que llega 
¡eMadrid o qne sale para Valen-
Teruel, por sus tonalidades 
Toco viejo oxidado, por-sus 
hruptos y caprichosos contrastes 
Iturales, por el encanto gracio-
s0 de sus torres, y por sus luces 
sus sombras, pintadas de rojo 
Y e . y Norte en los ocres <lel cin" 
larón de sus cercanos montes fa-
miliares, blanqueadas, más allá, 
1 por los reflejos de las montañas 
de Camarena, y verdosas y azu-
ladas al O. y al S. por gracia gen-
til !de la Huerta y las aguas del 
Turia y el Cielo de los pinares de 
Albairacín, ofrece a la mirada 
contemplativa y artista unos de 
los más bellos aspectos dudada-
nos de la Península Ibérica. 
No sólo desde la plaza del Ton-
co — Plaza del Mercado, Plaza dé 
Carlos Castel— que evoca el tra-
zado de la celebérrima plaza de 
Zücodover, sino desde las alturas 
de los montes que al norte y este 
lo ciñen, Teruel recuerda a Tole-
do, la ciudad relicario de las siete 
colinas, como Roma inmortal. 
No es extraño que Teruel haya 
sido y sea patria o fuente de ins-
piración de ilustres artistas. 
Entre los jóvenes que hoy lle-
van en triunfo el nombre de Te-
ruel, fuera de sus sagrados mu-
ros, figura en vanguardia Luis 
Berdejo Elipe. 
Su triunfo en la Exposición Na-
cional de Bellas Artes, en Madrid, 
lia sido un éxito rotundo para el 
Arte... Lo demás importa poco. 
El cam ino- estela de los grandes 
artistas está sembrado de injusti-
cias. 
De su bellísimo cuadro «Com-
posición» ha dicho un crítico: 
«El cuadro «Composición», de 
Luis Berdejo, no es sólo el mejor 
cuadro que se exhibe en la sala. 
también uno de los mejores 
cuadros de toda la Exposición. 
Confirma en él Berdejo una po-
^nte y singular personalidad ár-
ctica que ya pudimos apreciar 
611 anteriores Exposiciones. No 
conocemos al pintor. No sabemos 
81 es joven o viejo. Por los infor-
mes que hemos podido recoger es 
loven y modesto, austero y estu-
oso. Lo raro es que ya no lo 
ayan presentado como una ver-
b e r a notabilidad, en vez de 
0tros que s ólo son discutibles y 
?Ue Rieren pasar por confalones 
e las nuevas tendencias.» 
Etc. 
Lo demás... 
cel 
Berde3o será una gloria del pin-
» y algún día la belleza de las í - —s»'*" «xa la ucucha uc las 
seas y trágicas o ancestrales y 
evocadoras perspectivas turolen-
ses tendrán en él su mejor intér-
prete. 
En lo pretérito, arqueológico y 
natural, Teruel, naturaleza incul-
ta y ciudad, si con sus pelados y 
rugosos montes de madre exhaus-
ta en garza sus mejores recuerdos 
en la flora ubérrima y salvaje de 
Griegos, Bronchales, Alcalá de la 
Selva..., abrillántala historia de 
su arte secular en la estribación 
fantástica de las moradas de A l -
barracín. 
Irradiación de Albarracín-Te-
ruel es el alma artista de Berdejo. 
Teruel, el viejo Teruel, que co-
mo Avila, Toledo, es algo aparte 
en la «europeización», o, mejor, 
americanización de España—am-
plias vías sin sabor local, anehas 
plazas sin misterio ni hornacinas, 
rascacielos—, tfene que parecer 
algo extraño y absurdo a la con-
templación de un espíritu extran-
jero, incapaz de sentir las hondas 
emociones de la España tradi-
cional. 
Tal ha ocurrido al famoso pin-
tor ruso Rovinsky que vió a Te-
ruel. 
Le vió como una plasmación 
cubista. 
Y así lo llevó al lienzo. 
En su exposición de cuadros 
del Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos, d e Madrid, «.VEspagne 
grandiose ct fantàstiques^ está 
Teruel embrujado en una visión 
cubista y detonante. 
Pero el sentimiento er, Mecenas 
que ampara y justifica todas las 
escuelas de Arte. 
Hoy el maravilloso cuadro 
«COMPOSICIÓN», de Berdejo, y el 
no menos maravilloso de Rovins-
ky—maravilloso a fuerza de fan-
tasia—, han venido a enriquecer 
la galería, ya magnífica, de un 
turolense: don José Torán. 
Sin aguardar el fallo del Jurado 
oficial ni el juicio de la crítica, 
ambas obras fueron ya de la pro-
piedad de nuestro amigo por el 
valor que le dieron sus autores. 
Ambos, además, se han senta-
do a la mesa del comprador para 
tener el gusto de brindar por Te-
ruel. 
El epígrafe de esta tentativa de 
glosa debiera ser así: Teruel, Ber-
dejo, Rovinsky, Torán. 
J. DE LOS ARCOS. 
Teruel. 
«Hacia la nueva España: la conquista de los 
medios de producción» 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro 
A r a g ó n , Cataluña, Castilla y Vasconla unidos por un mi smo ínteres. - Construcc ión de 
once pantanos y contratación de cincuenta y cinco obras m á s . - Un solo pantano tribu-
tará doce millones de pesetas al ano, habiendo costado al Estado un millón. 
O o n f o r o n o i a j p o r e l i l u s t r o 3 r a g o n ó s 
d o n M a n u o l U o r o n z o R s r d o 
DIPUTACION 
Esta noche se reúne la Comi-
sión provincial en sesión ordina-
ria. 
En el Circulo de la Unión Mer-
cantil e Industrial, de Madrid, ha 
dado una interesantisima confe-
rencia el ilustre ingeniero, direc-
tor de la Confederación Hidrográ • 
fica del Ebro don Manuel Loren-
zo Pardo. 
Ffesidieron el acto don Rafael 
Salgado, presidente del Circulo, 
que hizo la presentación del con-
i Jerenciante, con el ministro de 
Fomento señor Matos y el direc-
tor general de Obras Públicas. 
Como con rasón y justicia dice 
«La Nación» la presencia del se-
ñor ministro de Fomento, que por 
su proceder ecuánime y su serena 
actuación ha revalidado un nom-
bre de gobernate consciente de sus 
altos deberes y de su resposabili-
dad. imprimió a l acto una tras 
cendencia que elpropio señor Ma • 
ws subrayó con sus aplausos y 
con sus oportunas glosas al ter-
minar el acto.» 
Y añade: *En esa conferencia 
del gran técnico encontrarán los 
incomprensivos, los ofuscados y 
los ligeros lo que i epresenta, es 
pir i tual y materialmente, para 
España la obta soberbia del con-
de Guadalhorce, al que un públi-
co culto tributó anoche, una -vez 
más, el homenaje de su admira-
ción y de su gratitud, como se lo 
tributa, siempre que hay ocasión y 
el pa í s entero.» 
L A COJSÍFEEENCIA. 
Confederaciones Hidrográfi-
cas.—Fecha inolvidable 
para Aragón 
El señor Pardo comenzó salu-
dando y agradeciendo al Círculo 
la invitación que le había hecho, 
haciendo una brevísima historia 
de los orígenes y formación de las 
Confederaciones Hidrográficas, y 
más especialmente de la del Ebro. 
Habla del momento que pudiéra-
mos llamar de iniciación material, 
que coincidió con la entrada del 
conde de Guadalhorce en el Mi-
nisterio de Fomento, el cual, re-
cogiendo las legitimas aspiracio-
nes de la región aragonesa, enco-
mendó la redación de una fórmula 
que no supusiese un excesivo 
desembolso para el Estado, y que 
tuviese una cierta garantía de 
rentabilidad para el Poder públi-
co. Con esto, dice, podíamos ya 
contar con un valedero en el Go-
bierno, y así ya llegamos al Real 
decreto de 5 de marzo de 1926, fe-
cha inolvidable para el sentimien-
to de Aragón. 
Pero, conseguido el apoyo ofi-
cial, no era esto suficiente, porque 
faltaba la necesaria asistencia de 
la opinión, sin la cual todo es-
1 fuerzo hubiera resultado infruc-
i tuoso. Tras una conferencia del 
señor Lorenzo Pardo, en la que 
este expuso sintéticamente el pro-
pósito se dieron otras más de pro-
paganda en diversos puntos, co-
mo Alcañiz, Calatayud, Logroño, 
Tarragona, Tortosa, etc.. Se pro-
cedió a levantar el mapa de la 
cuenca y a confeccionar el censo 
electoral, y se fué a la elección de 
los representantes de las diversas 
regiones, lucha sin estridencias, 
sin rivalidades, que no duró más 
de dos meses. En el mes de junio 
se constituye ya la Asamblea, y 
en el mes de julio procedía la 
Confederación a incautarse de to-
dos los servicios. 
¿En qué consiste la Confede-
i ración del E b r o ? 
' No hemos de definir una vez 
más—dice el orador—lo que ya 
' está por todos definido. Todo lo 
j que acerca de este organismo pu-
diera decirse puede encontrarse 
en nuestras publicaciones, que 
son dos: una periódica, de carác-
ter más profesional y técnico, de 
la que han salido hasta la fecha a 
la luz 32 números. Por si esto fue-
ra poco pueden también estudiar-
se los dos voluminosos tomos en 
que están recogidas las 42 memo-
rias sometidas a la Confederación 
mundial de la Energía de Barce-
lona. 
La diferencia fundamental que 
existía entre el empeño que la 
Confederación del Ebro ha dado 
cuerpo y de los métodos por ella 
empleados con los empeños y mé-
todos seguidos en anteriores eta-
pas de fervor reconstructor, está 
en el concepto y en el nuevo estí-
mul© que lleva consigo una exten-
sa responsabilidad directa; está 
en que nuestra obra está informa-
da de un nuevo concepto: el de 
la generalización y el acoplamien-
to de todos los esfuerzos, perfec-
I tamente orientados hacia el bien 
común. Los mismos interesados 
son los propios artífices de su be-
neficio, que al adquirir una ma-
yor envergadura social, es el be-
ntficio de toda la nación, al dár-
sele el aval del Estado. El país, 
que se sabe ligítimamente repre-
presentado en la Asamblea de Sín-
dicos, se ha dado cuenta de que la 
solución racional de sus proble-
mas económicos está en la coope-
ración, de la agricultura con la 
industria; de lo alto con el llano, 
del labriego con el ciudadano, del 
presente con el pasado, de la in -
dependencia con el buen Gobier-
no.g 
Es, asimismo, completamente 
nueva la amplitud del propósito, 
que no se limita a ejecutar unas 
cuantas obra con más o menos 
acierto, fortuna o rapidez, sino 
en articular todos los medios para 
vertebrar la producción española 
y la organización económica na-
cional. 
Era natural que una Empresa 
de este alcance no tuviera una or-
ganización de carácter puramente 
burocrático, sino que tuviese como 
base y fundamento una organiza-
ción democrática pura, llegando 
a constituir un verdadero Estado, 
con todas sus características y con 
una amplitud absoluta de la idea 
de la democracia. 
El órgano supremo, que es, a su 
vez, el de mayor autoridad, de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro, es la Asamblea de Síndicos, 
en la que tienen representación 
todos los intereses, tanto indus-
triales, como agrarios. La sustitu-
ye la Junta de gobierno o directi-
va, que hace valer todos los 
acuerdos de la Asamblea, y que 
constituyen un organismo seme-
jante al Poder legislativo, y este 
Estado «suí géneris» de la Confe-
deración, el poder ejecutivo está 
personificado por el presidente, 
que es el representante del Esta-
do, y el judicial, por sus asesores 
y facultativos. 
L o que ha hecho la Confede-
rac ión .—Palabras de Osso~ 
rio Gallardo y de Alba. 
Este nuevo concepto llevado al 
órgano máximo de la Confedera-
ción, Ja^Asamblea de Síndicos, en 
(Continúa en la 8.a plana) 
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Para EL MAÑANA 
INSEGURIDADES DE L k PAZ 
EUROPEA 
Convulsiones, envidiaa, recelos 
fieros males: he ahí el cuadro que 
nos ofrece la política europea 
cuando se estudia y se discute en 
las chancillerías el Memorándum 
de Brnnd sobre la suspirada Fe-
• deración Europea. Digamos a 
modo de inciso, que la delibera-
ción otorgada a ese Memorandurn 
por el gabinete de Madrid y los 
términos en que por el mismo ha 
sido iCDgido, no han podido por 
menos de causar suma compla-
cencia en las esferas políticas de 
Francia. 
Apoteosis, atuendos y grande-
zas para deslumbrar a los rivales 
y como corolario de ese estado de 
los espíritus, la persuasión de que 
el mundo no adelanta una pizca 
<en sus métodos gubernamentales 
y en la distribución de sus me-
dios económicos. Porque si en 
otras pirtes se muestra dolida la 
opinión del desbarajuste a que se 
someten los más respetables inte-
reses, en Francia comienza a es-
«úandaliz irse la gente ante las pro-
porciones que ha asumido el des-
pilfarro con motivo de las fiestas 
del Centenario de ¡Argelia; pues 
¡habiéndose destinado cuarenta 
millones de francos^pira la reali-
zación de esas fiestas, la realidad 
implacable ha demostrado a los 
franceses que se habían quedado 
muy cortos, que se han invertido 
84 millones. Solamente para b m , 
quetes ha recibido el gobernador 
general de la colonia, Mr, Bordes 
siete millones de francos. Las 
ponderadas bodas de Camacho, 
tan conocidas del lector hispano, 
han quedado en pañales en ésta 
ocasión. 
Pero Francia, a vueltas de es-
tas ligeras suspicacias, ha revali-
dado su cometido y sus blasones 
de gan potencia colonial, que era 
lo que se trataba de demostrar, 
sobre todo otra consideración. Y 
la concentración de grandes ele-
mentos de combate en ¡la princi-
pal de sus colonias, ha puesto 
también de manifiesto que ante 
las provocaciones de otras nacio-
nes rivales, y apurados todos ios 
postulados y todas las convenien-
cias pacifistas, la nación francesa 
no tiene porque inhibirse. Diga 
el lector, en vista de todos los in-
dicios, que no por divulgados y 
repetidos dejan de ser excepcio-
nales, si el papel pacifista habrá 
de cotizarse con prima o ha t rá de 
considerarlo despreciado hasta el 
último extremo. 
i Pues, Lisandro, en el mundo 
hay más, como dicen los españo-
les. Porque todo lo excepcional 
guarda una íntima conexión en 
los momentos presentes. Quiere 
(decirse que todo tiene un alto afir-
. mativo o negativo, seguí sea el 
lado de donde sople el viento de 
nuestras consideraciones. Porque 
aún habiendo puesto Grmdi , el 
ministro de Relaciones de Icalia, 
cierta sordina a sus anteriores 
extremismos bélicos, corrobora-
radores de las expansiones algo 
más que líricas del DUCE, la ac-
tividad del FASCISMO no deja 
de ser alarmante; signifi^áadose 
esa actividad hasta tiles extre-
mos, que no solamente en Italia, 
sino en el propio territorio fran-
cés, en las regiones llamadas por 
Italia irredent is, viene acentuán-
dose cierta agitación antifrancesa 
El lector hispaao ha debido leer 
cierta información procedente de 
Niz i en la que se advierte que, del 
jefe de FASCIO en aquélla locali-
dad, s tñor Ña cari Stéf un, serán 
expulsados otros significados fas-
cistas dé la Riviera, que se han 
distinguido particular mente por 
sus actividades antifrancesas. 
También se sabe, según el conte-
nido de esos informes, que con 
motivo del próx'mo viaie del ge-
neral W-riygand, se adoptarán 
medidas especiales de seguridad 
en la frontera Sureste. 
¿Verdad, lector, que todo esto 
es para cobrar optimismo y con-
fianza en el pacifismo? Pues colo-
fón de todas estas impresiones es 
el informe técnico emitido por el 
Comité de Defensa Imperial de 
Inglaterra acerca de la posiolible 
y conveniente construcción del 
túnel bajo el canal de la Mancha 
en elinforme sedejaverclaramen-
te, sin rodeos, que sobre toda otra 
consideración de orden civiliza 
dor y expansivo, comercial y uti-
litario, en sentido obrerista, los 
faltos intereses de la defensa del 
Reino se oponen terminantemen 
te a la construcción de esa gigan 
tesca obra. 
j El pacifismo, querido lector, es 
una teoría que, como esas perso 
I nas achacosas, sufre los mayores 
trastornos apenas deja su retiro, 
que es en este caso el gabinete 
donde se desvuelven las medita-
I clones de los sabios. O por lo me-
i nos, de los hombres bien inciona-
' dos. 
E. BLACK. 
10 6 30. 
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PERIÓDICO DIARIO 
Bonda do Víctor, Pruneda, 15 
Teléfono, 70. 
UnlcG diario de la ppooíncía 
T E R U E L 
el apetito, y al fin escuchamos una aparato a condic 
voz preguntándonos si somos nos- sus socios las cantid eVolver 
otros quienes deseamos hablar das... A l cabo d e^s 0-
con Masiá encontró con dinero par^ Ses se 
la obra que tanta — Se - ¡ S í , hombre; gracias a Dios! 
. Nuestro interlocutor, joven Y ' le costaba v a los och inero 
arrogante, se pone a disposición j ensayo pudo presenta meS'S(le 
del periodista. Va a salir con di- ;co: biloco estaba c u e r T ^ ^ 
rección al café y nos invita ai Y ahí está el éx' « 
charlar allí; más como ,todavía no compuesta con made* ^ ^ \ 
hemos comido, quedamos en ver- y hierro, mide dos mlt ^ 
nos en el Comercial dentro de un dio en la parte baja po ^ yni<s 
rato... que resultó ser de dos ho- circur f irencia en l a d ^ ^ 0 ^ 
ras y pico, ya- que al encaminar- tres y medio de altura t - ^ ^ ^ y 
nos al café llegó a nuestros oídos patentada. ' eménctol3 
la desgracia ocurrida en Caparra-! Con ella ha 
tes, marchando seguidamente al buena parte de España ~"Ja ? 
años qu-la tr^h^611 estos 
ha. 
consuelo que a los mismos dedi- accidente grave 
caba nuestra primera autoridad ocasión se les 
civil . . . 
C°rrid0 Lisboa 
_ T , 0 — - — ~ ~ — K M x c v ; uc rispaña en 
Hospital, donde presenciamos la dos ^ l abaja 
cura de heridos y las frases de biendo sufrido los arHotj •no 
rustas ningúu 
•^Pagó la luzdu a 
, teel trabajo; para evitarlo enT 
A las doce y media entramos a l ' posible lleva una circünf-
Comercial, y al ver al señor Ma de fósforo, 
siá con otros artistas le requerí-j Esta mañana, lloviendo M • 
mos. Apartados a un rincón don ¡nos ha llevado en su coche has^  
aos entretuvo Caparrates para enterarnos Ti 
durante dos horas con una ame- accidente de ayer noche. ¿Es est 
nísima charla contándonos sus reflejar la personalidad d 
pasadas fatigas h^ta llegar a la bre artista? Pues 
La jaula de los 
Pemaki 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que la 
m n . mi i Ü Í u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS. -HERRÀ-
M I E X T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
Taller de reparadíD de neumáticos y [amaras 
USIIB-GoiizaloJli.li,Utalil 
V A L E N C I A 
Firmes en nuestio propósito de 
h íblar con los reyes del pedal que 
en el Circo Cortés ejecutan emo 
clonantes ejercicios en la llamada 
«Jaula de la muerte», ayer tarde 
preguntamos en el Circo al bona-
chón de «Guadix». 
— ¿Los Pemaki? 
—No; aquí no están; ahí enfren-
te vive uno... 
Y allá, enfrente, formulárnosla 
misma pregunta ante dos hermo 
sas que salieron a nuestra lla-
mada. 
—Si, vive uno de ellos, pero no 
está en casa. Dentro de un rato lo 
tendrá usted aquí. 
Volvemos al cabo de media ho-
ra, y nuestro hombre, contra su 
costumbre, según nos'dice una de 
las dos st ñoras, continúa fuera de 
casa... 
Hora y media después repeti-
mos la llamada. De pronto escu-
construcción de la juula. 
Es mecánico, gran aficionado a 
la bicicleta; y, deseoso de produ-
cir algo, de elevarse sobre su mo-
desta posición, ^n 1925 id^ó el 
aparato que tanto admira el públi-
co. 'El veía que el agua giraba 
ascendiendo dentro del cubo al 
imprimir a éste un -movimiento 
roiaiivo, y conoch ftlguros apa1 
más: Paco tii 
leí hotn. 
aún diremos 
lene una madre 
úmea ambición es el girarle todo 
el dinero que gana para tenerle 
contenta ya que tan enfadada la 
tuvo al no entregarle pesetas 
cuando inventaba ese aparato que 
m vendería ahora ni trataría de 
construirlo sabiendo los sacrifi-
cios que le ha costado... 
—Menos mal que Dios me ha 
ratos que por ahí ib m en forma | amParacio y ya tengo un capitalitu 
de espiral. S * juntaron tres ami-
gos: Pedro, Maná y Joaquín (éste, 
en catalán, se llama Quimei), y 
comenz-ron a poner en piáctica 
el invento de LUcstro interviuva-
do, al qüe bautiziron con las pri-
meras letras jde sus nombren: Pe 
Ma Qui. Paco estaba impaciente 
por dar cima al aparato, no así 
sus compañeros, y realizó com-
pras y ventas de coches para con-
seguir pesetas que invertía en la 
jaula entre la compasión de sus 
amistades, que le llamaban loco. 
y ios disgustillos de la familia que 
veían el gasto sin llegar ni aun 
esperar el éxito... 
Contra todos luchó Masiá. A 
los dos años de trabajos y ensa-
yos, Paco se vió solo y sin una 
peseta, porqut: uno de sus compa-
ñeros sufrió un grave accidente 
durante un ensayo al herirse con 
la moto, que pesa 52 kilos, y los 
chames el ruido que produce la i dos decidieron abandonar lo que 
rotura de vajilla... ¡Cáspita! Muy ¡ no les v:abh en la cabeza llegara a 
cercase levanta el Castillo Trá- ídar resultado; se quedó con ei 
gico... Franqueada la puerta, sa-j 
bemos el motivo de los ruidos. ! —: —-—'• —-
Est imos ante uno de esos famo 
sos artistas. Explicamos la visita 
y aconséjanos vayamos a ver al 
amo y señor del aparato... 
Otro paseíto hasta llegar al hos-
pedaje que nos indican. 
Un joven sale inmediatamente, 
•le saludamos y nos dice: 
—Sí, ahora saldrá Masiá y él 
podrá explicarle cuanto desea 
saber... 
Bueno, nos decimos, con pa-
ciencia todo se consigue. Paseo 
arriba, paseo abajo, entretenemos 
que me recompensa de aquellos 
ratos amargos... 
Así ha dicho nuestro ya amigo, 
al que francamente le deseamos 
mucha suerte. 
Ufe HiSIB 
Pida usted cerveza 
M A K O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos íos^stablecimientos^ 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Exíranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.-—Comisq-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en I908.-Direcíor: Anto-
nio Ordónez.-Ag-ente Colegia-
do.-Preciados 64.-Madrid 
Registro civil 
Movimiento de población q^ e 
se nos facilita hoy en el Juz|a 
municipal. . cortes 
Defuüciones. - Julio Faen 
Galindo, de 39 años de edad, ca 
do, a consecuencia de endocai 
Beneficencia. tis séptica. 
AGUAS MEDICINALES 
PARAÍSO» MANZANEA 
Las mejores para curar e! ^ 
ñimiento, cólicos hepáticos, 
crofulismoylmfatismo,P^ 
en Farmacias y Droguería 
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D I V U L G A C I Ó 
VACUNACION C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
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Este Duevo servicio del Institu-
..provincial de Higiene, que aho-
ofr^ cemos, es del mismo tipo 
^ otros anteriormente ofrecidos 
fahora reiterados; nos referimos 
oue es una modalidad de la in-
^unmción activa («vacunas» en 
términos generales) en contra de 
ja tuberculosis. Recordemos que 
a todos estos métodos de inmuni-
xadón les había llamado Ferrán 
el ya desaparecido sabio, «la gran 
higiene». 
No vamos ahora a extendernos 
en una extensa serie de conside-
raciones acerca la historia de los 
intentos de esta vacunación, ni de 
los procesos inmunitarios en la 
tuberculosis, ni de la vacuna a 
emplear. Solo recordamos a este 
propósito que así como hay en fer-
mí dades distintas (tifoidea, virue-
la, difteria, etc.) hay «vacunas» 
distintas (antitíflca, antivariolosa, 
antidiftérica, etc.); hacemos esta 
advertencia porque la creemos de 
utilidad, ya que nos encontramos 
frecuentemente con gente que so-
lo sabe que les pusieron «las va-
cunas» pero no aciertan a concre-
tar contra qué enfermedad los va-
cunaron; nos explicamos bien este 
hecho porque hasta ahora casi la 
única vulgarizada era la antiva-
riolosa. 
cíales significan «Bacilo Calmette 
GueiíD> en honor de los sabios 
franceses que la obtuvieron. Se 
trata de un bacilo de la tubercu-
losis, de origen bov;no, muy vi -
rulento al principio, que después 
de pasarlos más de 2Q0 veces por 
un medio de cultivo especial al 
cabo de trece años (¡estupendo 
ejemplo de paciencia y constancia 
de investigador!) se hicieron cada 
vez menos virulentos hasta que 
aun administrados en dosis muy 
crecidas no producían lesiones 
en todos k s animales de experi-
mentación pero denunciaban su 
efecto para producirse anticuer-
pos (modificaciones humorales) y 
el fenómeno de Koch, que no es 
necesario referir ahora, aquí. 
Naturalmente, después de estas 
experiencias hubo de darse el pa-
so definitivo, es decir aplicar esta 
vecunacién a la especie humana. 
Asi se hizo y el sujeto fué un re-
cién nacido que forzosamente ha-
bía de convivir con enfermos de 
tuberculosis oue difundiendo a su 
alrededor los microbios de la tu-
berculosis constituían un ambien-
te muy peligroso por la abundan-
cia y reiteradas contaminaciones 
que amenazaban al recién nacido. 
Pudo seguirse la observación de-
tallada de este chico que años 
señal de enfermedad. Desde en-
tonces hasta hoy el número de 
niños vacunados con la «B. C. G.» 
sube ya a muchísimos millares y 
loblación que 
n el Juzgado 
^ulio Faertes 
de edad, casa-
de endocardi-
encía. 
JALES 
irar elextre-
apáticos, 
mo, pídanse 
roguerías. 
Las «vacunase están preparadas después no manifestába la menor 
en relación con la manera de en-
gendrarse la enfermedad que tia-
tan de combatir; así por ejemplo 
las tifoideas que están producidas 
por la invasión de la sangre y 
otros órganos (bazo, folículos lin-
fáticos del intestino, etc.) por los 
gérmenes o microbios tíficos, se 
Prepara su vacuna con gérmanes 
de esta enfermedad muertos; en 
cambio en la difteria, que es una 
intoxicación por el veneno que 
Produce un microbio que no pasa 
a ia sangre (sino que se queda en 
las amígdalas) — angina diftéri-
ca—o en la laringe—crupo «ga-
rrotillo>--o en otras localizacio-
menos frecuentes) la vacuna 
antidiftérica se prepara con toxi-
níi diftérica que para hacerla más 
^nejable se ha privado de su 
íoxicidad (anatoxina). 
Pues, lo mismo que un veneno 
Microbiano puede privarse de su 
toxicidad también a los microbios 
se les puede hacer perder la viru-
J^ Bcia p a i a preparar vacunas, 
^jemfplo: la vacuna contra la v i -
ñeta es un virus vivo que no 
Produce más reacciones que las 
^nocidas de todos y también es 
en todos los países y comarcas en 
que se aplica los resultados son 
uránimente satisfactorios como 
puede deducirse de las siguientes 
eifras: 
En los vacunadoscon «B.C. G.»,4 
durante el primer año de su vida, 
la mortalidad por tuberculosis es 
de 1 por 100. En los vacunados, en 
ese mismo pl^zo (un año de edad), 
la mortalidad por tuberculosis es 
del 25 por 100. 
Aun mejor es que mientras es-
ta B. C. G. no determina en los 
sujetos la inmunidad a la tuber-
culosis—término medio en el pla-
zo de cuatro semanas—se aisle a 
ser posible al recién nacido del 
ambiente basilifero y peligroso, 
asignándole la alimentación ade-
cuada (es decir, la lactancia ma-
terna; únicamente cuando la en-
ferma de tuberculosis es la madre 
debe separarse de ella durante 
ese plazo de cuatro semanas y ali-
mentándole una nodriza sana). 
Precisamente, ese uno por ciento 
de vacunados en que han apare-
cido manifestaciones tuberculo-
sas podría explicarse porque, an 
tes de haberse logrado la inmuni-
dad, se infectaron con los bacilos 
tuberculosos virulentos que exis 
tían en el ambiente contaminado 
del que debieran haberse separa-
T O M A S G A S C O N (HIJO) 
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do, lo cual no pudieron lograr. 
De tcdcs modos, sin recurrir a 
otras estadísticas ya se ve bien 
claro que la diferencia (del 25 por 
100 al 1 por 100) es bien expresi-
va para que se juzgue de la utili 
dad de esta vacuna B. C. G. 
La B. C. G. corfiere esta resis-
tencia contra el bacilo virulento 
de la tuberculosis al cabo de un 
més aproximadamente; y dura 
varios años; a pesar de esta dura-
ción debe practicarse la revacu-
nación antituberculosa al final del 
primero y segundo años de edad. 
Como ha de realizarse este nue-
vo se i vicio del Instituto provin-
cial de Higiene ¿En qué forma ha 
de solicitarse? Esta vacuna se ad-
ministra por vía bucal y antes de 
que el niño cuya salud se quiere 
defender haya cumplido dies días 
de edad; tiene que ser así porque 
antes del décimo día de edad el 
intestino del recién nacido tiene 
una permeabilidad especial que 
facilita y permite una mejor ab-
soición de la B. C. G. Además 
cuanto más pronto pase ese plazo 
de un mes— que tarda en lograrse 
la inmunidad—es preferible. 
Por lo que acabamos de decir 
fácilmente se comprende que in-
mediatamente que nace el niño 
debe pedirse a este Instituto la 
vacuna en cuestión puesto que 
como tiene una duración limitada 
y ha de ser recientemente prepa-
rada no es conveniente solicitarla 
con anticipación. 
ae este tipo la vacuna antituber-
Culosa Que ahora ofrecemos y que 
86 llama «B. C. G.> 
por qué se llama así? Estas ini-
Si busca usted economia y buen servicio (n sus. transportes, no 
los nuevos 
Transportes e c o n ó m i c o s 
deje de ver 
C A M I O N E S G. M. C. modelo 1930 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
TALLER TECNIGO 64. 
A L C A Ñ 1 Z 
m í » 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel. 5. 
TF1 FFflNIK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
llLLIDlUli- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
I Una vez recibida la petición d 
B. C. G. remitirá este Instituto 
de Higiene las tres dosis en que 
se reparte esta vacuna. Se admi-
nistrará cada una de estas tres 
dosis en días alternos, por ejem-
plo: tercero, quinto y séptimo, o 
cuarto, sexto y octavo, es decir» 
se repartirán las tres dosis en días 
alternos de tal modo que la últi-
ma dosis quede administrada an-
tes de que el chiquillo cumpla el 
décimo día de su vida. 
La forma de emplearla es colo-
car en una cucharilla de café o 
postre el contenido de cada una 
de las ampollas que remitimos, es 
decir, una dosis de B. C. G.. en 
un poquito de agua azucarada o 
de leche y dársela a tomar al chi-
co media hora antes de que tome 
el alimento (pecho o biberón). 
Es interesante advertir que la 
irgestión de esta vacuna no cau-
sa trastorno local ni general algu-
no y que para que tenga eficacia 
ha de administrarse correctamen-
te en cuanto a la forma de dárse-
la al recién nacido y los días en 
que se le debe proporcionar (an-
tes del décimo). 
Por eso es de gran interés que 
esta vacunación se practique per-
sonalmente, a ser posible, por los 
señores médicos a quienes de to-
das maneras se remitirá la citada 
vacuna. Obedece esto a que no 
solo se pone en juego al realizar 
este servicio el amor propio de 
los que en él intervenimos, sino 
que además podría ponerse en 
evidencia en esta comarca la efi-
cacia de esta vacuna cuya ut i l i -
dad—¡como tantas otras!—puede 
considerarse como consagrada 
por los brillantes resultados que 
se han obtenido. 
Una última advertencia, que 
este nuevo servicio que ahora 
ofrecemos es—como todos los ser-
vicios de vacunación de este Ins-
tituto — absolutamente gratuito, 
no sólo por convicción nuestra de 
que así deben ofrecerse las vacu-
naciones y en general la profila-
xis especifica de esas enfermeda-
des infecto-contagiosas, sino por-
que además y, como condición 
previa, así lo han acordado e im-
puesto los doctores Calmette y 
Guerín que no queriendo lucrar-
se ellos ni vincular el lucro que 
indudablemente de la explotación 
que de este servicio pudiera de-
rivarse para entidad alguna, han 
decidido que se reparta y difunda 
gratuitamente, es decir tal como 
ahora se ofrece. 
Teruel, 12 junio 1930. 
J. PARDO GAYOSO. 
Del Cïiorpo ele Sauidad Nacíçnal. 
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In formación de España y del Extranjera 
E L PRESIDENTE Y LOS 
PERIODISTAS 
Madrid, 13 —Después de su pa-
seo en la tarde de ayer, el presi-
dente, de regreso a su despacho 
del ministerio, recibió a don Teo-
domiro Aguilar, delegado gene-
ral de la alta comisaría de Ma-
rruecos, y al director del diario 
«Excelsior», de la Habana. 
Poco después de las diez de la 
n o c h e abandonó su despacho, 
conversando breves momentos 
con los periodistas, a los que dijo 
que no ocurría nada de particular 
y que en aquel momento se dis-
ponía a ir a la embajada de Fran-
cia, donde estaba invitado a cenar. 
cDesde aquí hasta que se mar-
che la corte—añadió—tengo unas 
veinte invitaciones de fiestas aná-
logas.» 
Un periodista le preguntó si po-
día decir algo acerca del Consejo 
de ministros celebrado esta ma-
ñana en Palacio, a lo que contes-
tó: 
«Nada, absolutamente nada. Se 
ha limitado casi exclusivamente 
a un breve discurso mió, en el 
que expuse a su majestad un re-
sumen de la situación interior y 
exterior. 
Los ministros no han tenido 
ocasión de intervenir, y realmen-
te no era necesario, pues como 
casi a diario despechan con el mo-
narca, éste se halla al tanto de 
todos los asuntos pendientes. 
Además el Consejo ha tenido 
como principal objeto despedir al 
soberano, que, como ustedes sa-
ben, marcha al extranjero dentrp 
de breves días.» 
Terminó diciendo que no tenía 
ni uná sola noticia que poder co-
municar. 
LOS MÉDICOS FO-
RENSES 
Madrid, 13.—La Junta directiva 
de la Asociación Nacional de Mé-
dicos Forenses ha sido reelegida 
en pleno por aclamación, quedan-
do dicha Junta encargada de rea-
lizar cerca del Gobierno las opor-
tunas gestiones para el mejora-
miento de la clase, tal como la 
celebración de cursos de perfec-
cionamiento técnico en la Escuela 
de Medicina Legal de Madrid. 
E N L A A C A D E M I A DE 
JURISPRUDENCIA 
Madrid, 13 —Terminó en la 
Academia de Jurisprudencia la 
discusión de la memoria «Cuál es 
la Constitución que necesita Es-
paña». 
Su autor, el señor Roig Ibánez, 
agradeció a todos sus intervencio-
nes y dijo que si rebate la Consti-
tución del 76 es porque no respon-
de a ningún principio político, si-
no que fué una fórmula de transi-
D.fiende una Constitución ba-
sada en là soberanía nacional. 
En cuanto a la forma de Go-
ción. 
bierno, después de discutir las ex -
puestas por los oradores en los 
días pasados, pide una Constitu-
ción, aunque sea con la Monar-
quía. 
No cree que sea ésta la hora de 
la República/y afirma que de im-
plantarse tendría el mismo fin que 
la del 73, ya que las circunstan-
cias son análogas. 
El señor G l o r i o y Gallardo, 
encargado de hacer el resumen, 
se remitió a su discurso de Zara-
goza. 
Quiere un Estado católico, pero 
con libertad de conciencia. 
El Gobierno puede creer, pero 
no puede imponer una creencia. 
El problema regionalista esti-
ma que se resolvería con no crear 
ni obstruir nada desde la «Gace-
ta». 
No habría separatismo, ya que 
las regiones no irían en sus peti-
ciones más al'á ie la realidad. 
Respecto a la forma de Gobier-
no, dice que más que esto le preo-
cupa que haya en el pueblo cultu-
ra, civismo y libertad. 
No gobernará con este régimen 
ni formará parte de un Gobierno 
republicano: pero no se negaría a 
formar parte de un Gobierno pro-
visional para consultar con leal-
tad al pueblo. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
D E L A V I S I T A DE MEL-
QUIADES ALV.AREZ 
A L R E Y 
Madrid, 13.—Un amigo de don 
Melquíades Alvarez decía esta 
tarde que su jefe iba a Palacio so-
lamente a dar las gracias al [rey 
el pésame que éste le envió a la 
muerte de su esposa. 
I C a s a de M u e b l e s | 
II 
Calle de S a n Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
o 
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—Si el rey no le habla de polí-
tica—añidió el conspicuo refor-
mista—, la entrevista durará cla-
co minutos y el señor Alvarez 
lo hará constar a los periodistas. 
Si se entabla la conversación ¡so-
bre la situación actual don Mel-
quíades Alvarez dará a la salida 
una referencia exacta. 
—¿Y qué piensa don Melquía-
des? —interrogamos. 
—Sigue creyendo que lo m^jor 
serian unas Cortes constituyentes 
es contrario a la implantación del 
Parlamento de 1923, y opina qua 
con los acuales Ayuntamientos y 
Diputpciones no es posible unas 
elecciones sinceras de senadores. 
—¿Y si se convocaran las elec-
ciones municipales y provinciales 
antes que las de diputados? —vol-
vimos a preguntar, 
—Entonces... 
Pero nuestro interlocutor no 
quiso continuar y le preguntamos 
qué'preveía Melquíades Alvarez 
como resultado de las Constitu-
yentes. 
—La monarquía reformada-
nos dijo sin titubear—, pero claro 
que con una Constitución más 
avanzada que la del 76. 
H A SIDO ENCONTRADO 
E L C A D A V E R D E L 
A V I A D O R V E L A 
Madrid, 13 —A las cuatro de 
esta tarde hemos recibido un te-
legrama en el que nos comuni-
can: 
«Después de las pesquisas rea-
lizadas desde Barbote al Estrecho 
de Gibraltar, u m tramara ha en-
contrado el Avión correo de Se-
villa a Larache, que hace días 
desapareció en uno de sus viajes 
siendo tripulado por el aviador 
señor Sanz Vela. 
El avión ha sido hallado empo-
trado entre las rocas de Barbate. 
El cadáver del desgraciado 
aviador aparecía atado con un 
cinturon al aparato. 
L E R R O Ü X E N GO- ' 
BEÇNACION 
Madrid, 13.—Esta mañana visi-
tó al ministro de la Gobernación, 
general Marzo, don Alejando Le-
rroux. 
Dijo el señor Lerroux a los pe-
riodistas que había visitado al mi-
nistro para saber si se autorizaba 
la asamblea suspendida de l a 
Alianza republicana. 
El ministro le contestó que no 
sabía si esa autorización y otras 
análogas podrían concederse an-
tes de fin de mes, pues ello de-
pendía de las circunstancias. 
U N A V I S I T A DE L A D I -
R E C T I V A D E L ATENEO 
Madrid, 13.-Visi tó al ministro 
de la Gobernación la Directiva 
del Ateneo de Madrid. 
A la salida los directivos ma-
nifestaron a los periodistas que 
el ministro les había dicho que 
conocía el sentido y alcance de 
las conferencias últimamente ce-
lebradas en aquel Centro por las 
referencias dadas en la Prensa. 
Y que hasta ahora, el Gobierno 
mantenía la suspensión de tales 
actos. 
Entonces la Directiva contestó 
que respetaba la prohibición has-
ta la constitución de la nueva jun-
ta, rogando al ministro que se 
sirviese darle la orden por escri-
to no fuera a creerse que lo de la 
prohibición de aquellos actos era 
un convenio entre los directivos 
y el general Marzo. 
Por todo ello el acto anunciado 
para esta tarde en el Ateneo ha 
sido suspendido. 
El ministro dijo a sus visitan-
tes que le echaran a él la culpa y 
añadió: los gobernantes no deben 
eludir en ningún caso la respon-
sabilidad. 
L A R E I N A EN L A CASA 
DE <A B C » 
Madrid, 13.—Esta mañana estu-
vo su majestad la Reina doña Vic-
toria en la Çasa de A B C. 
S. M. estuvo viendo el cuadro 
«Nosotros» del pintor valenciano 
José Pinazo. 
A U D I E N C I A REGIA 
Madrid, 13.—El rey recibió esta 
mañana en audiencia a varios ge-
nerales y numerosos jefes y ofi-
ciales. 
EN INSTRUCCION 
Madrid, 13.—El ministro de 
Instrucción dijo que no había na-
da de la dirección de la Bibliote-
ca Nacional. 
Luego manifestó que a petición 
de la Academia de Bellas Artes 
de San Jorge, de Barcelona, el 
conde de Güell ha publicado una 
nota en la que se dice que la ac 
ción de la Academia se extende-
rá en lo sucesivo a las cuatro pro • 
vincias del principado de Catalu-
ña, y se llamará aquélla «Real 
Academia Catalana de Bellas Ar-
tes de San Jorge>. 
SOBRE L A CONVOCATO-
R I A D E CORTES 
Madrid, 13.—Los periodistas 
interrogaron al ministro sobre los 
rumores que daban como cierta 
la convocatoria de Cortes para .el 
día 5 de septiembre. 
El general Marzo contestó: 
Eso es anticiparse demasiado a 
los acontecimientos. Mejor, en 
todo caso, sería señalar la fecha 
del 1.° de septiembre. 
Pero eso depende de la forma-
ción del censo. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid, 13.—Esta mañana los 
periodistas felicitaron al subse-
cretario de Justicia con motivo de 
su fiesta onomástica. 
El subsecretario ^ 
agradecerla f e l i c i t ^ ^ 8 ^ 
que pocas noticias teñí. % 
municarles. la ^ en. 
E L CARDENAL Pft ju . 
DO A ROMA 
Madrid, IS . -Hoytegres^ 
ledo el cardenal Primado 
El domingo, por la mafL, 
eminencia saldrá con direc^ SU 
Roma. iecc%a 
REGRESO DE ÜN Mi 
NISTRO 
Madrid, 13.-Llegó, procer 
de Pans, el ministro de Econ 
mía. no' 
Esta mañana recibió la visit* 
del ex ministro don Abilio 0.7 
derón. dl' 
El señor Calderón habió al mi. 
nistro de la cuestión triguera, 
E L A L C A L D E DE MA-
D R I D RECIBE ÜN TELE-
G R A M A DEL SEÑOR 
SERRAN' 
Madrid, 13.-El abegado señor 
Serrán, que como ya se sabe se 
enteró en Bolonia de la inculpa-
ción que se le había hecho objeto, 
ha telegrafiado desde París alai' 
calde de Madrid. 
Dice en ?u despacho, después 
de dar expresivas gracias al al-
calde por sus atenciones, que se 
hospeda en el hotel Bristol, habi-
tación 30, y que pasado mañana 
saldrá para Madrid. 
D E L EXTRANJERO 
E L P A P A SALDRA DEL 
V A T I C A N O ATRAVE-
SANDO L A PLAZA 
DE SAN i^BDRO 
Roma, 12.—Con motivo de la 
santificación de Catalina Thomás, 
el papa saldrá del Vaticano, con-
tinuando una antigua costumbre, 
y atravesará, en la procesión la 
plaza de San Pedro, para regresar 
por el mismo itinerario. 
El 29 de este mes, con motivo 
de otra santificación, volverá a 
salir. 
Después es probablemente e 
su bendídiónal pueblo romano. 
FORD AGENCIA OFICIAL 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran x Z ^ ^ z 
de piezas. Coches y camiones usados, bien repara o ^ 
darán baratos. TaHer de herramientas agrícolas, ver 
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Llegó de Madrid el ingeniero 
,0I1 Dámaso C. Torán, director 
4Íe Telenedinámica Turolense. 
^¿ Saludamos hoy al ingeniero 
Pedro Valverde, a quien 
^oflapañaba don Ignacio Esteban 
Miguel, ingeniero, procedentes de 
Madrid. 
i . Marchó a Barcelona el muy 
ilustre señor deán don Antonio 
^ A Madrid marchó el ex presi-
dente de esta Diputación don José 
1^1 * Valdemoro. 
_ Uegó de Valencia, para pasar 
una temporada con sus hijos, la 
señora madre del secretario de 
.esta Diputación don Manuel Mo-
lina. 
_ Con toda felicidad dió a luz 
al primero de sus vástagos la es-
posa de nuestro buen amigo don 
Antonio Llabres, presidente de la 
Sociedad Rapid Sporting. 
Felicitamos a los padres y fa-
milias por tan fausto acanteci-
aniento. 
— Regresó de Valencia el ex al-
calde don Manuel García Delga-
do, acompañado de su señora. 
— Ha te&minodo brillantemente 
3a carrera de mélico el distingui-
do joven turolense don Emilio Bo-
Trajo, hijo del doctor del mismo 
.apeUido don fosé. 
Emilio Barrajo, muchacho de 
talento, trabajador, modesto y 
simpático, ha terminado la carre-
ra, como la empezó: con notas de 
sobresaliente. 
No es de extrañar, pues, que 
stis padres los señores Borrajo-
"Vallés, estén gozosos con el com-
portamiento de su hijo, y que 
«éste, aún hallándose contento, sea 
más—dice—por la alegría dé los 
suyos, y por él que no hizo más 
<iue cumplir con su deber. 
Í Reciba el amigo Emilio nuestra 
•cordial enhorabuena, extensiva a 
sus señores padres. 
— En el correo de anoche ha re-
gresado de su breve viaje don Ri-
cardo Atrián. 
— Saludamos a don José María 
Morera, de Alcañiz. 
— Llegó de Villarquemado don 
•Rafael Sanz. 
— Mamana sale para Zaragoza 
don Rafael Losada, para asistir a 
3a Junta general del Colegio No-
tarial e inauguración del edificio 
adonde queda instalado. 
— Para Zaragoza salió don Mar-
cía! Laguía Paracuellos. 
— Para cumplir deberes del ser-
vicio llegaron de Valencia y Cas-
tellón, respectivamente, el capi-
tán de Seguridad don Angel An-
tolin Martín y el teniente del mis-
mo cuerpo don Francisco del 
^Cacho. 
— Anteanoche en el Aragón Ho-
tel le fué ofrecida por el personal 
del Banco de España una comida 
de despedida a su digno director 
^lon Juan Capó. 
Como es de suponer el acto 
transcurrió en la mayor intimi-
dad pleno de sentimentalidad y 
afecto. 
GOBIERNO CIVIL Sebastián Pérez Malo y don Gre-ígorio Rilota López, respectiva-
I mente, y se les ordena que .el 4 de 
NOTAS VARIAS \ ju|i0 próximo digan si se han po-
Ha sido multado por blasfemo, > sesionado o no de sus cargos, 
con diez pesetas, Ramón Bielsa ' 
Anarbón, de Montalbán. 
Se remiten a la Dirección Ge-
neral de Administración los do-
cumentos relativos a la vacante 
de la secretaría de Bordón, para 
su provisión en propiedad. 
La cGaceta» oublica el prorra-
teo, ordenado por la Dirección 
General de Administración, de 
las cantidades que les correspon-
de satisfacer a varios Ayunta-
mientos para el pago de la jubila-
ción del secretario de Blancas don 
Joaquín Mateo Hernández. 
Por este Gobierno ha sido apro-
bado el reglamento porque ha de 
regirse la sociedad anónima «De-
fensa Agrícola», de Andorra. 
Del pueblo de Aguaviva ha des-
aparecido del domicilio conyugal 
Miguel Margel Cifre, que tiene 
perturbadas sus facultades men-
tales. 
i 
El señor gobernador ordena su 
busca y detención. 
A los Ayuntamientos de Ladru-
ñán, Santolea, Fortanete, Aliño, 
Belmonte y Dos Torres de Merca-
der se les traslada comunicación 
de la Dirección General de Ad 
ministración estableciendo el pro 
rrateo de las cantidades que les 
corresponde satisfasar para el pa 
go de la pensión concedida a la 
viuda del secretario que fué don 
Antonio A. Ballestero Cabanes. 
El alcalde de La Codcñera noti-
fica que por el vecino de aquella 
localidad Antonio Lorenzo Serres 
fué recogida una paloma mensa-
jera con las señas siguientes: 
En la pata derecha lleva un ani-
llo de aluminio puesta en la parte 
superior la inscripción «A-29», y 
en la inferior otra que dice «Espa-
ña, núm. 13.664». 
Y en la pata izquierda un anillo 
de goma bbnca y otro de pasta, 
con otra inscripción y el número 
775. 
G A C B T I L L A S 
Durante el día ha seguido llo-
viendo y luego, sobre las tres y 
media de la tarde, descargó una 
fuerte tormenta. 
La rambla de San Ju ián bajó 
llena y en la enrruna el agua 
abrió una gran brecha. 
Se está procediendo al derribo 
del urinario del paseo infanta 
Isab.l. 
Si el tiempo no vuelve a impe-
dirlo, mañana celebrará el Circo 
Cortés la función anunciada para 
anoche. 
La «Gaceta» anuncia ia vacante 
de la notai íd di-
ta i bán . ' 
3.a cL se, de Mon-
A los.alcaldes de Guadalaviar y 
Vinaceite se les comunica que en 
el «Boletín eñeial» de esta pro-' 
vincia correspondiente a l l í del1 
actual se publica el nombramien- j 
ío de secretario de la Corporación j E. C. der unció en esta Comisa-
hecho por la Dirección General' ría a F. O. por insulto y maltrato 
de Administración a favor de don de obn». 
Comisaría de 
Vigilancia 
Por los agentes de Vigilancia 
ha sido detenido Máximo de Frías 
Maitinez, reclamado por la Di-
rección general de Seguridad e 
ingresando en la Cárcel a su dis-
posición. 
Comité Paritario^ 
interlocal de higie-
ne (Peluqueros y 
Barberos) de 
Zaragoza 
En sesión plenària celebrada 
por este Comité Paritario el día 
8 de los corrientes, ha sido acor-
dado poner en vigor a partir de 
un mes de la fecha de su publica-
ción en el «Boletín oficial» de la 
provincia, el horario aprobado 
para todos los establecimientos de 
Peluquerías y Barberías de los 
pueblos de las provincias de Za-
ragoza, Huesca, Teruel y Soria 
(excepción hecha de sus capita-
let). 
H O R A R I O 
Desde 1.° de mayo a 30 de sep-
tiembre: 
De lunes a viernes, de 9 de la 
mañana a 13 y de 17 á 22. 
Los sábados de 9 de la mañana 
a 13-y de 17 a 23. 
Desde 1.° de octubre a 30 de 
abril. 
De lunes a viernes, de 9 de la 
mañana a 13 y de 16 a 21. 
Los sábados, de 9 de la mañana 
a 13 y de 16 a 22. 
Las vísperas de días festivos se 
j trabajará una hora más y si algu-
' na de ellas CÍ f ese en tábado no se 
considerará como tal. 
Los domingos tan solóse per-
mitirá trabajar a los pueblos que 
como costumbre ya lo vienen 
efectuando. 
F I E S T A S 
Se guardarán las siguientes 
fiestas, trabajándose solamente de 
9 a 13. 
j Año Nuevo, Reyes, San José, 
Ascensión del Señor, Jueves y 
Viernes Santo, Corpus Christi, 
San Pedro, Santiago, Asunción 
de Nuestra Señora, Nuestra Se-
ñora del Pilar, Todos los Santos, 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Pedro Garcés Blesa, de Fuen-
tes Calientes y Ramón Mazón 
Mestre, de Celadas, por infrac-
ción al Reglamento de circulación 
urbana e interurbana; Manuel Pé-
rez Montolio, dé Rubielos de Mo-
ra, por infracción forestal y José 
Asensio Borràs, de Morella (Cas-
tellón) por infracción al Regla-
mento de transportes. 
S U C E S O S 
Sustracc ión 
Peralejos.—El obrero del ferro-
carril en construcción Terue!-Al-
cañiz Damián Torres Priores, na-
tural de Mojacar (Almería) sus-
trajo de las obras un bidón de ga-
solina, por lo que ha sido puesto 
a disposición del Juzgado. 
Maltrato 
Escucha.—Máximo Carbó Ble-
sa, ha sido puesto a disposición 
del Juzgado por maltratar de obra 
a su convecino Miguel Latorre 
Galindo. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERÀ 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
Navidad y fiesta tradicional de 
cada población. 
El citado horario fué publicada 
en el «Boletín oficial» de la pro-
vincia del día 27 de f brero y a 
los infractores del mismo el Co-
mité puede imponer multas desde 
25 a 1.000 pesetas según loque 
determina el artículo 58 del Real 
decreto de Organización Corpo-
rativa nacional. 
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al verdadero Dios y le proporcionó una esposa también 
de la misma tendencia, y tú no puedes comprender la 
influenc,a que ejerció en la'Corte aquella mujer tan her-
mosa como amante, discreta y sabia. Ella tenía cuenta de 
lo que decían los más sabios escribas de sus dioses y les 
encargaba se pusieran de acuerdo los diferentes Colegios 
de sacerdotes, tanto los de Menfts, Tebas y On, que eran 
los principales, cuantos los de las demás ciudades, que 
éran tantos y de tan variada doctrina, como era el núme-
ro de las principales deidades de los distritos, y cuando 
ya estuviesen de acuerdo, los desafiaba a que supiesen 
exponer con tanta sencillez y claridad lo que ella les di-
ría del dios Unico, por la tradición directa de! primer 
hombre, pasando por Enoc, Sem y Abrahan, a quien ha 
bían conocido muchos egipcios. Achenaten pudo, pues, 
inaugurar y sostener el culto de un dios Unico; pero 
¿quién le ayuda a tu des válida hija. 
—No es posib'e que hayan desaparecido los partida-
rios de Alten. 
—Se van derritiendo como el hielo. 
—Tiene consigo a Sera que es sabia y virtuosa. 
Y que puede una simple nodriza en una corte como 
•la Chut-aten. 
—Es lo suficiente para tener un punto seguro e inva-
riable en que apoyarse y a quien dirigirse. Nos habéis 
enseñado, querida Tunna, a creer que Sera es una de las 
más ilustres mujeres de Israel. ¿Para qué necesita más si 
su corazón quería estar con ia verdad? —Y continuaba 
animándose sus magníficos ojos—. ¿No te tengo yo a tí, 
^pie también eres mi nodriza? ¿Qué más sabiduría neco-
guna vez de menos la antigua libertad... 
—No la añoro, señora, que era una libertad sin objeto 
ni fin.; 
—Y para satisfacer tu ambición, ¿qué más desearías? 
Aquí Thot quedó un poco vacilante, mas al fin, repa-
rando que las mujeres del acompañamiento permaneciao 
discretamente separadas, repuso con valentía: 
—Sí: una cosa desearía. 
—¿Cuál?—inquirió la Soberana curiosa. 
—¡Ser Rey!—clamó. 
La Reina le miró fijamente y sin apartar de él los ojos 
-exclamó con dulzura: 
—¿Y por qué subes tan a lo alto la ambición? 
—Porque así no habría temor en escoger a una Eteina 
por mi «palma graciosa de amor». 
Una dulce sonrisa iluminó el rostro de la Soberana 
que siguió mirando intensamente al gallardo oficial 
mientras le decía con voz risueña: 
—Sabes que a alguna Reina le daría intención de dea-
pojarse de su personalidad divina? 
Y esta es la historia, hija mía—concluyó la nodriza—» 
que, como supondrás, acabó en bodas; pues justamente y 
al poco tiempo, realizó el anhelo de Thot, sin abdicar de 
su alta, categoría, porque ascendiéndolo hasta sí, reinaron 
sobre este mismo pueblo; y amándose mucho vivieron 
felices los héroes de mi cuento. 
- E s t á bien, mi querida Tunna; no has defraudado 
mi esperanza más que en dos cosas-objetó Jochabed 
pensativa. 
— ¿Se puede saber cuáles? 
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Se pronuncia «RIO» 
EEO son las iniciales de Eamson E. OIds, uno de los primeros fabricantes de la indus-
tr ia automotrix, fundador con otros hace V E I N T I S I E T E años, de la Eeo Motor 
Car Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
Trincheres pluma, bonitos modelos y precios como nadie en 
LA CAMPANA 
Impermeables cuero y gabardina (Reversibles), prenda verH A 
mente práctica que sin compromiso de cempra debe usted ver mf ' grandes ventajas e n calidad y precios increíble. 
Infinidad de artí. ulos en saldo. 
LA CAMPANA 
1Ü 
M O D E L O S 1930 
Camiones rápidos para leda clase de cargas — Chasis especiales para omnifius — Coches 
de turismo de calidad v belleza reconocida 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica R. E. O. otrece los vehí-
culos más económicos de consumo con relación a los kilómetros reco-
rridos. Todos los chasis R. E. O, están construidos para un 
servicio de 200.000 kilómetros. 
P a r a pruebas y cuanfos d a í o s sean necesarios^ dirigirse a la C a s a Centra! en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorieta de San Bernardo, 3. Palabra Telegráfica: «RIO» 
M A D R I D 
G R A N S T C C K D E P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A T O D O S L O S M O D E L O S 
-'•mmeimmavmmmitmmmummmmmmmmamsammmmuana mmmammmmmnamammi 
J O S E M A E S T R E I 
R f l A T E R l A L E L É C T R B C O I 
MIA¥dRi 'JO.. M A D R I D I 
O C A S I Ó N 
Vendo una máquina «Singer» 
para sastre o zapatero. 
Razón: San Juan, 54. 
E N S E N A N Z A 
SECCION D E SOCORROS 
DE L A CONFEDERA-
CION N A C I O N A L DE 
MAESTROS 
A rueço de numerosos maes-
tros y maestras que desean cono-
cer la tscala de socorros a que 
tienen derecho los que se inscri-
ben en esta importante sección, 
reproducimos íntegro el artículo 
doce del Reglamento de la misma, 
que dice: 
«Los socoi ros a que tendrán de-
recho los inscritos en este grupo 
serán: hasta los cinco años de aso-
ciado, 1.000 pesetas; de los cinco 
a los diez, 1.250 pesetas: de los 
j diez a los quince, 1.500 pesetas: 
de los quince a los veinte, 1.750 
; pi seta?; de los veinte a los veinti-
cinco, 2,000 pesetas; de los veinti-
' cinco a los treinta, 2.250 pesetas; 
de los treinta a los treinta y cinco, 
2 500 pesetas; de los treinta y cin-
co a los cuarenta, 2.750 pesetas; y 
de los cuarenta en adelante, 3.000 
pesetas, másímo de socorro». 
En esta sección el derecho a so-
I corro empieza a los seis meses, 
i devolviéndose las cuotas deven-
1 gadas a la familia si la defunción 
sucede antes de cumplirse ese 
tiempo. 
I 
i En esta sección puede solicitar-
I se el ingreso hasta antes de cum-
I plirse los cincuenta y cinco años 
de edad. Sin embargo, se estudia 
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—Una, la brevedad, y la |otra, y más principa!, que 
has dejado de consignar si fué verdadero amor el ae 
Thot por su Reina o solamente un rasgo de audaz am-
bición. 
—Ay, hija mía, de eso no dice nada mi cuento y d& 
ello sabes tú lo mismo que yo. 
—La narradora debe dejar satisfecho a quien escucha, 
acabando las historias por completo. Por otra parte,, 
¿cómo es posible que puede estar en el secreto que me 
cuentas para que sepa yo lo que tú? 
—Pues por la senciüa razón, ¡oh mi torpe paloma!, de 
ser los personajes de mi narración tan vivos y reales co-
mo nosotras, y de los vivos es muy difícil extraer casi 
siempre la intención. La bella Soberana es ni más ni me 
nos que la ilustre Anck-es en Paiten, y el joven cazador 
Thot su actual esposo, y ambos, como sabes, los ver-
daderos faraones del Egipto.' 
—¡Oh la Reina Enpaten!—exclamó la joven en el col-
mo de la admiración—. ¡La hermosa señora del país que-
dicen lleva también sangre del patriarca Josefi ¿Conque-
esa es la heroína de la historia? 
—¿Qué tiene de particular—añadió la nodriza contem-
plando la embelesidad de sus cabilaciones—que una his-
toria sea sobre personas actuales? ¿Acaso son menos-
interesantes por vivir hoy y no sirven igual a los efectos-
de la moraleja? 
—He oído decir que la Reina siente grande amor ha-
cia su esposo—continuó Jochabed como hablando consi-
go misma—; que hubo de vencer grandes obstáculos parai 
seguir los impulsos de su corazón, y que cierto alto em-
pleado palatino, seguido de muchos jefes del ejército, in-
tentó realizar oigo, manifestando a la Reina el desagrado 
general por tal enlace. 
—Eso se contó—aclaró Tunna—y que Thot encontró 
apoyo en la clase sacerdotal, con lo que se pusieron fren-
te a frente los dos más poderosos núcleos del país, estan-
do próxima a estallar una guerra intestina que por fin 
pudo evitar la Reina con su prudencia y el Gran Visir 
Nehera, con su sagacidad, manifestando cómo su sobrina 
Thot descendía de muy respetados faraones. 
-¡Feliz pareja! Por ahí se dice: «Que sobrenadéis en 
la dicha como los Sanios Protectores, Thot y Enpaten». 
Después, acomodándose sobre el mitta en posición 
natural, agregó: 
—Bien está, madre Tunna, bien está que se quiera al 
esposo; pero ¿no te parece que si como esposa es un mo-
delo la Reina Enpaten, no se puede decir otro tanto corno-
Soberana? 
—¿Y en qué te fundas, oh tontuela? 
—Ella fué la Reina cuya corona debió a su padre y... 
me pienso que a causa de ella no han de reposar sus hue-
sos tranquilamente. Ha alterado en algo lo estatuido por 
él y ya ves su tolerancia para ciertos cultos... 
—Hija mía, los tiempos no son iguales ni la situación 
tampoco es parecida-i lustró la buena Tunna—. Enpaten 
se ve hoy casi sola y es mujer. Chuen'aten, su padre, so-
bre ser hombre y de resolución indomable, tenía junto a 
sí aquel espejo de madres sabias y fuertes que se llam6 
Ti i , nieta del gran patriarca Josef, aunque por paáre tu-
viera a los sacerdotes de:On, la cual le enseñó a dar culto 
una escala especial, inferior a 
del artículo doce ya citado, n J * 
que puedan ingresar en esta Sec 
ción cuantos confederados t e n ^ 
los cincuenta y cinco años cum 
piídos. 
Viendo que el Estado no se 
apresura a dar cumplimiento a 
disposición sobre anticipos a lo& 
funcionarios, esta sección somete-
rá en breve a la aprobación de sus. 
asociados la ponencia sobre prés-
tamos y anticipos que quedó sm 
discutirse en la Asamblea de di--
ciembre último. 
El cpital de reserva de esta sec-
ción pasa en la actualidad de vein-
te mil pesetas, llevando ya abona-
dos varios socorros. Para deta-
lles, peticiones de ingreso, etcéte-
ra, al presidente, en Quintanilla 
del Monte en Rioja (Burgos). L i 
Comisión ejecutiva, C.#Martínez . 
Page, Angel A. Castilforte, Z.. 
Ladislao Santos. 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Alava 
Asúa-Gamboa, mixta para maes-
tra, llSJhabitantes, por renuncia, 
Bachicalp - Valdegobia, mixta 
para maestro, 165 habitantes, por 
resultas del cuarto turno. 
Provincia de Burgos 
Peñaranda de Duero, escuela 
de niños número 2 para maestro^ 
10.273 habitantes. 
Villanueva la Blanca-Merindad 
de Castilla la Vieja, mixta para, 
maestro, 159 habitantes. 
Espinosa de Cervera, mixta pa-
ra maestro, 294 habitantes, por 
traslado. 
Torre de Treviño Condado de 
Treviño, mixta para maestro, 67 
habitantes, por traslado. 
Palazuelos de la Sierra, mixta 
para maestro, 300 habitantes, por 
traslado. 
Celleruelo de Bezana-Valle de 
Hoz de Arriba, mixta para maes-
tro, 332 habitantes, por traslado. 
Solamente puede ser solicitada 
por consortes la de Peñaranda de 
Duero. 
Provincia de Càceres 
Cadalso, unitaria para maestra^ 
783 habitantes, por traslado. 
Puede ser solicitada por dere-
cho de Consortes. 
Provincia de Granada 
Campoeamara-Cortes de Baza, 
unitaria de niños, 490 habitantes,, 
por traslado. 
Proviacia de Guipúscoa 
Azcoitia. unitaria de n » o s « J 
meró 1 para maestro, o./// 
tantes, por traslado. 
Provincia de Huelva 
C a m p i l l o . Z a l a m ^ 
taria numero 2 pa^ 
2.497 habitantes, de nueva ere 
ción. 
ano 
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ra-
producción 
carbonífera 
^a comisión nombrada por ei 
robiQrn0 alemán» para estudiar 
ajíeraciones que la economía 
iaciooal experimentó a cuausa 
Ae la guerra, ha publicado una 
ota relacionada con el desarro-
ilò de la producción carbonífera 
alemana. 
ga esa nota se afirma qui, en 
la producción carbonífera de Éii-
ropa^  Alemania ocupa el segundo 
lugar, y erl la Producción mun-
dial el tercero. 
ga relación a la época anterior 
a 1914, la explotación de la hulla, 
fja sufrido importantes alteracio-
^gg A caus i del tratado de Ver-
salles, se han perdido para Ale-
jnaíua en el Este y en el Oeste, 
grandes cuentas mineras carbo-
níferas, cuya producció! compi-
le en el alto gra lo con las hullas 
Remanas en el mercado interna-
.cion'àt Además la productión de 
lignito ha aumentado extraordi-
-naria mente. 
La producción de las varias cla-
ses de hulla, ascendió bastante en 
el íiñr> 1929 en comparación, con 
la de 1.913. 
producción del lignito se ha 
¿up^cado, SJIO se puede emplear 
sin preparación especial y tai co-
tm sale de la mina en aquéllos 
lugares próximos a boca-mina, 
principalmente en el Centro de 
Alemania y en el Rio; de ahí las 
.rgratiies fábricas existentes en 
..SSÍS CGcarcas qxi convierten el 
ligriito en bruto en energ'a eléc-
trica y en productos químicos. 
.Auoque antes de la guerra la ma -1 
yor pirte del carbóa de piedra | 
alemá i fuera consumido' en eij 
.pnís, formaba de todos modos | 
•4in articulo muy impoitante para l 
la exportación. La de éste car-1 
ibón ^y otros productos carboni | 
teros ha ascendido últimamente' 
ÍI más de 36 millones de tonela- 1 
das, casi tanto como en 1913 en 
la misma" extensión d e terreno 
minero. De estas cantidades de 
imüa9 han recibido en concepto 
4e reparaciones, es decir sin pa 
pago, ^Francia, Bélgica e ítaláa, 
16 millones de toneladas. 
La explotación minera de ta 
lia, y la producción de carbón de 
piedra forman parte de los ramos 
industriales alemanes que, desde 
la Cerminación de la guerra, se 
encuentran en situación apurada. 
E^to es un tehómeno económi-
co internacdonal cuya causa hay 
«què feuscar en la gran despropor-
ción existente entre la produc-
ción y el consumo. La producción 
alemana ha aumentado en un 17 
por 100 v el consumo de carbón 
lia disminuido. En Alemania el 
consumo de carbón ha sido últi-
-mámente un 4 por 100 interior al 
•del año 1913. L i s causas de ésta 
disminución del consumo son muy 
diferentes y de varias índoles. 
Una de ellas es el perfecciona-
miento técnico en la industria de 
calefacción, que hace más facti-
ble el aprovechamiento sáe las ca-
lorías del carbón; el consumo ca-
da vez mayor del petróleo; y la 
competencia de la hulla blanca, 
es decir, la producción de electri-
cidad por medio de los saltos de 
agua. 
L i situaciód crítica de la ex-
plotación de hulla en Alemania, 
U m p r e s o * - V l m b r a d o e 
en r e l i e t e 
¿ i b r o * - C^lÁlogos - ÍAermiiui 
Crabajoa C o m e r r i m 
ruque t a s en re l ieve 
¿ m e * a á e r n m r i c n 
Q r a b a é o u 3 o l o g r a b a d ® 
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cuya importancia no solamente 
es económica, sinó tambié i polí-
tica, ha hecho necesarias una se-
rie de medidas. Forzar la deman-
da de carbón, paralizar en segui-
da las minas cuya producción no 
renta, además de emplear proce-
dimientos mecánicos para poder 
abaratar la producción. Aumen-
tando el consumo del carbón, se 
hace posible, también, el aumen-
to y consumo creciente de la pro-
ducción eléctrica, lo que facilita 
al mismo tiempo el desarrollo de 
la técnica moderna en la agricul-
tura. 
El problema carbonífero es hoy 
una cuestión internacional y apar-
te de una mejora en la situación 
económica y medidas apropiadas 
en los diferentes países producto 
res de hulla, puede únicamente 
resolverle por medio de un con-
venio hullero al que cooperan to 
das las naciones interesadas. 
A. BRAUN 
Berlín, 9 V I de 1930. 
Se conísccionan 
asientos de rejilla 
San Esteban, 3. 2"° 
M y m m m de Bolss A y u n t a m i e n t o 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
T e m p e r a t 
Datos recogidos en la Estacón Me-
teorológica de esta capitdl: 
Máxima de ayer, 15'8 grados. 
Mínima de hoy, 9. 
Viento reinante, 
Presión atmosférica, e S T ^ . 
Recorrido del viento, 22 kilómetros. ' 
Lluvia de ayer, en milímetros, 16, 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Àmortixablü 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 Vs por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 '/a por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco láspafJOi de! Río dé Sa 
Phaa . . . . pesetas 
AzncareraM j'reiorciiUití. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes 
• i ardínurias. . . . 
Petróleos . . • • . » 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes . . . . . . . » 
Obligacionas 
Oóduias HipotecarkB 4 p . 
• : : 100 .' • .; ' : . . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
11 id. id. id. 5 72 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatiántica 0 p< r 100,3 92C. 
X 6 por 100, 1^ 22 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . . . 
Francos suizos « . . . 
Libras . . . 
Dollars. . . . . . . . . . . . . . 
Liras. . . 
12-6 
72,50 
gs'so 
102i25 
87'38 
89l18 
102120 
72*25 
89I00 
93'15 
77'CO 
102*00 
59yQ0 
207*00 
73*25 
107*00 
124*25 
129*00 
1.088*00 
540*00 
509,09 
93*50 
100*00 
111*30 
99*90 
A las seis celebrará sesión ordi-
naria esta tarde la Comisión Per-
manente. 
E s p e c t á c u l o s 
Salón Parisiana.—Entre las pe-
lículas a proyectar el doming-o fi* 
gura la divertida comedia «Un 
bJño turco». 
FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos 
T E R U E L . 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
A las seis de la tarde se cele-
brará el domirgo en el campo de 
Chama! tía el homenaje al Real 
Madrid, jugando éste contra el 
Valencia F. C. 
Por la noche habrá banquete. 
Ya Ueg iron a Praga los iug-a-
dores españoles para contender 
ei dia 22 contra I t día, en Bolonia, 
Si Rubio sale del Madrid, pare-
ce ser que el equipo del Valencia 
lo acogerá con los brazos abiertos. 
33*30 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZAÑERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, is-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
- LA MARCA — 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que ü e n e más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere ¡a mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
T A U R I N O S 
Cagancho y Gitanillo de Triana 
lograron anteayer un gran éxito 
en Barcelona. 
En Madrid se ha verificado el 
entierro de don Avelino Blanco, 
apoderado de toreros, y en V alen 
cia el del padre político de Vicen-
te Barrera. 
Descansen en paz. 
Con dos novilladas se celebró 
en Pradera (Segòvia) la inaugura-
ción de una plaza capaz para seis 
mil espectadores. 
Villalta, Félix Rodríguez, Ca-
gancho y Armilüta chico despa-
charán toros de Martín Alonso 
(antes Veragua) en Toledo el día 
del Corpus. 
Ayer en Madrid resultaron heri-
dos leves Cagancho y Barrera; 
Gitanillo quedó bien y Villalta 
superior, para quien hubo peti-
ción de oreja. 
Corre el rumor de que Luis 
Freg piensa retirarse del toreo. 
El. domingo en Barcelana hay 
ftiiüras. 
¿Quiénes los matarán? 
Las de Algeciras, suspendidas 
por lluvia, .se celebrarán los días 
15, 16 y 17 del actual con los car-
teles siguientes: 
Domingo.—Novillos de Gallar-
do para Franklin, Duarte y quien 
sustituya a Torón. 
Lunes.- Gitanilo de Triana, Ba-
rrera y Cagancho (estos últimos 
si están bien) con toros de Ramón 
Ortega. 
Martes. —R ses de Pablo Ro-
mero para Márquez, Marcial y 
i Bienvenida, 
Con las corridas siguientes se-
rá inaugurada este mes la plaza 
de León: 
Día 22.—Tonos de Albente pa-
ro Villalta, Agü iro y «Reverti-
to». 
Día 24.-Toros de la viuda de 
Aleas para «Valencia II», Martí-
nez y Félix Rodríguez, 
Día 29.—Novillos de Sanz para 
«El Moreno» y Josechu Agüero. 
Paco Cester, Palmeño y Beja-
rano actuarán el Corpus en Sevi-
aia. 
En la secretaría de nuestro 
Ayuntamiento hrin comenzado a 
recibirse valiosas inscripciones 
para la construcción de la nueva 
Plaza de Toros. 
ZOQUETILLO. 
A l m o r r a n a s 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso l , 16. entr0. Z \ R A . J O ^ \ 
i 
SDSRirOClONES 
Capital, en me» 2400^  peseta* 
Eepaña, ün trimestre , . . . 7*5»^  » 
fiztranjero. un año 42*00 » 
Kattcma 
F» R E O I O r 1 O C E N T I M O 
Redacción y A ú ^ v o ^ ^ 
V í c t o r ^ e d , , ^ ; ^ 3 ^ 
TeléfoDo 79 
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(Continuación de la 1.a plana) 
la que, como digo, todos los inte-
reses están representados y todas 
las aspiraciones tienen voz, des-
pertó algunos recelos y dudas, 
que la comprensión, el reconoci-
miento inicial del buen propósito, 
y después el éxito, han desvane-
cido enteramente. De esta mane-
ra, la representación catalana, 
francamente hostil en la primera 
Asamblea, se sintió luego seduci-
da por la novedad del próposito, 
y hoy es entusiasta en grado sumo 
de nuestra obra, hasta el punto de 
que puedo afirmar que la Confe-
deración del Ebro tiene hoy tanto 
o más prestigio en Cataluña que 
en Aragón. Y el entusiasmo ge-
neral se puso bien claramente de 
manifiesto en la gran Asamblea 
de Zaragoza, a la que tuvieron 
acceso los representantes de las 
1.500 entidades y Corporaciones 
adheridas; Asamblea cuyo más 
próximo antecedente h a y que 
buscarlo entre las celebradas en 
el mismo lugar por las clases pro-
ductoras, en la que fué llamada 
Unión Nacional. 
El simple examen del gráfico 
administrativo de la cuenca del 
Ebro demuestra el alcance políti-
co de esta obra magna, que une 
con los firmes lazos de los intere-
ses comunes, a cuatro regiones: 
Vasconia, Castilla, Aragón y Ca-
trluña. Recuerda el orador que en 
cierta ocasión el señor Ossorio y 
Gallardo le expresó su escepticís 
mo por que se llegase a encontrar 
el órgano que fundiese a esas cua-
tro regiones en un interés común. 
sPara quien lo encontrase—aña-
dió—nunca pagana España todo 
el servicio que le prestaría». Pues 
bien: ese órgano es la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebio. Cor-
tar esos lazos, que el tnño y la 
comprens ón han hscho florecer, 
sería obra funesta, que solamente 
un enemigo de España podría 
idear. Entorpecer o colapsar la 
obra, como ha dicho en sus sona-
dos artículos el señor Alba,.un 
grave daño, aún más al espíritu 
nacional que a su economía. 
L a gloria deí conde de Gua-
dalhorce.-Lo que el orador 
v ió que hacían mujeres 
aragonesas 
La Confederación del Ebro — 
continúa el conferenciante—no es 
una innovación, y no puede ser, 
por lo tanto, combatida con ideas 
actuales en su aspecto legal, pues 
está contenida en germen en los 
artículos 55, 204 y 241 de la ley de 
Aguas, vigente desde el año .1879. 
Lo nuevo, fruto del tiempo y de 
la experiencia, ha sido el espíritu 
de interpretación fácilmente re-
cogido por un pueblo, que tiene 
al alcance de su vista ejemplos 
vivos y elocuentes. 
El secreto de su éxito está en la 
rapidez con que la superioridad 
ha despachado todos los asuntos 
que le fueron presentados, y el no 
haberle sido sometidas las cues-
tiones de detalle. Falta aún incor-
Dcraile algunas cosas, como el 
crédito agrícola, aceptado por to-
dos con aplauso. Y toda esta mag-
na obra ha despertado, a todo lo 
largo de la cuenca del Ebro, y 
cualesquiera que sean las ideas 
políticas de cada uno, un profun-
do sentimiento de agradecimien-
to hacia el conde dé Guadalhorce, 
en quien, para este reconocimien-
to, no hemos de estimar la cir-
cunstancia de que perteneció, co-
mo figura importante, a una si-
tuación anormal. En esta ocasión 
yo me considero obligado a ren-
dir este tributo de justicia a Gua-
dalhorce, para quien es la gloria, 
o, al menos, la satisfacción de la 
Confederación del Ebro. (Gran-
des aplausos.) 
Mucha literatura se ha hecho, 
desde que Costa lo citó, sobre el 
tema del canal de Tamarite. Yo 
no quiero hacer literatura en esta 
ocasión. Nosotros hemos visto có-
mo las mujeres de las regiones 
sedientas de Aragón se ponían de 
rodillas para ver llegar el agua a 
su terruño, y hemos visto también 
cómo aquéllas mujeres tomaban 
el agua con sus manos para per-
signar a sus hijos. Lo hemos vis-
to, y porque lo hemos visto, no 
podemos por menos de lamentar 
que, por prejuicios políticos, se 
discuta ahora esa obra de reden-
ción. «Lleva tu antorcha», dice 
un proverbio; pero llévala en tus 
manos, sin mirar a la llama, que 
cualquiera que sea la posición en 
que lleves la antorcha, la llama 
siempre irá hacia lo alto. (Gran-
des aplausos.) 
L o que aporta el Estado pa-
ra esta magna obra 
¿Con q u é ingresos cuenta la 
Confederación del Ebro? Ante to-
do, con una subvención del Esta-
do, subvención que es de 15 mi-
llones de pesetas anuales, que era 
1 la misma que antes de la Confe-
deración otorgaba a aquellas re-
giones para atenciones similares. 
El tesorero, no solamente no 
ha sacrificado un céntimo más, 
sino que ha reducido su antigua 
participación, si bien se conside-
ra que ]a Confederación, en ma-
teria tributaria, produce ingresos 
de consideración respetable. Es 
inexacto cumulo se ha dicho de 
intervención t statal en los em-
pré^ti'os ni de subvenciones ex 
traordinarias, Lo único que nos 
ha dado el Estado son 52.600.000 
pesetas, las mismas que hubiera 
dado de no existir la Confedera-
ción. Esta ha dispuesto preferen-
temente del producto del crédito 
local y público, con la emisión de 
cuatro empréstitos: tres de 25 mi-
llones y uno de 50. En total, 125, 
sólo en parte gastados, con los 
que ha hecho frente a las necesi-
dades de 55 obras {contratadas, y 
con los que ha nacionalizado al-
gunas obras tan importantes co-
mo el canal de Urgel y los dos del 
Delta del Ebro. 
Añadiendo los demás ingresos 
por derramas, cajas incautadas, 
etc., tenemos el siguiente resu 
men: recursos, 158 millones de 
pesetas; pagos, incluidos los he-
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pan ano. 
hay trabajo. 70 céntimos hora: Diez 
horas. Informes don Antonio López 
Oñate, ingeniero. Yesa. 
chos para rescatar las concesio-
nes hechas por el Estado, 129 mi-
llones. La diferencia de 29 millo-
nes son las disponibilidades para 
el año actual. Como se ve, la rea-
lidad es muy distinta a como se 
ha presentado. 
Antes de la Confederación.— 
E l plan Gasset .—La labor 
realizada ahora 
Desde 1902 existía en las regio-
nes a que me refiero el llamado 
plan Gasset, que era un conjunto 
desarticulado de proyectos de ca-
nales y riegos, de las más diver-
sas procedencias, algunos de ellos 
de ingenieros meritorios, que 
abordaron acertadamente proble 
mas aislados. Todos ellos, salvo 
los referentes a los pantanos de 
la Peña y de Grajera, significa-
ban una política despilfarradora 
y antieconómica. Sólo el Canal de 
Aragón y Cataluña resultaba re-
productivo; para todos los demás 
existían oficinas, con empleados, 
que llevaban una vida lánguida y 
perezosa. Ni una hectárea de nue-
vo riego incorporada a la riqueza 
nacional. 
Aparece la Confederación, y un 
espíritu nuevo vivifica aquellas 
fuerzas dispersas que parecían 
anquilosadas. H^y existe un plan 
articulado, ajustado al más com-
pleto estudio hidrográfico de la 
región. Durante muchos años de 
sacrificios para el Estado, o, por 
lo menos, de gastos en la cuenta 
del Tesoro, los beneficios fueron 
inr preciables, y la producción 
apenas aumento. En cuatro años 
ha dominado la Confederación 
72.000 hectáreas de nuevo rega-
dío y regularizado los riegos de 
109.000. La primera cifra equivale 
a una nueva provincia, incorpora-
da a la nación española en el 
orden económico. Solamente una, 
la de Lérida, riega y produce más 
de lo que esa cifra representa. El 
plan actual representa un total de 
800.000 hictáreas de nuevo re-
gadío. 
El conferenciante muestra foto-
grafías de once pantanos termina-
dos y ya en servicio, de varios 
canales en construcción, con los 
que ya se riega, y de varias ex-
tensas zonas, antes esteparias y 
hoy repobladas. Caso típico es el 
del pantano de Ayct, hoy termi-
nado que ha costado siete millo-
nes de pesetas, de los que pagó el 
Estado 1.060.000, y que riega una 
zona de producción remolachera, 
que tributa no menos de 12 millo-
nes anuales. (Grandes aplausos). 
El pantano de la Peña, terminado 
por la Confederación, consumió, 
antes de que ésta se hiciese car-
go de él, los dos tercios^de su 
coste total, y en los diez y siete 
años que duraron las obras sólo 
se edificó la mitad. Los intereses 
Año l!I Núm. 440 
ascendieron a 2 100.000 pesetas, 
en números redondos. Pues bien: 
los intereses de lo invertido en la 
segunda mitad han ascendido sólo 
a poco más de las 100.000 pesetas. 
Problemas abarcados 
Pero la Confederación no ha 
tenido como única finalidad la 
ejecución rápida de las obras. Ha 
abarcado también el complicado 
problema de la transformación 
del secano en regadío, con la ins-
talación, a todo lo largo de la 
cuenca, de instalaciones de expe-
mentación agrícola con la repo-
blación forestal, con el establecí 
miento de un servicio meteoroló-
gico, cuyas estaciones tienen una 
densidad superior a la media fran-
cesa, y comparable a la admira-
ble de Inglaterra, etc., etc. En to-
do ello hemos encontrado la cola-
boración privada, con la que nun-
ca hubiera podido contar el Es-
tado. 
L a s consecuencias. - España 
comienza a estar vertebrada 
En cuanto a consecuencias, se-
ría prolijo enumerarlas, y no es 
tampoco ésta ocasión Srti. u 
observar que, con e s ^ 0 m h ^ 
obra de las Confederac ior^ 
ve que España c o r n S ^ 
vertebrada, y, sobretodo V u l ^ mismo espíritu de cni^K q eel 
observado entre r t í o ^ 0 1 1 
mítrofesyentre las ^ 
nas de la cuenca existe e ^ f ' 
actividades profesionales hahi S 
dose fundido en absoluto t T 
intención del mayor rendi^ ie ,^ 
antiguas rivalidades que el t ' . 
jo en común consiente. Y asi h 
mos llegado a crear una i n s ' ^ 
ción tipo, que hoy envidian a 
paña todas las «aciones c i v i W 
das. 
El señor Lorenzo Pardo, m~ 
durante el trascurso de la confe-
rencia había sido frecuentemente 
mteirumpido con aplausos, escu-
chó al terminar una larga ova-
ción, y fué muy felicitado, espe^  
cialmente por el ministro de Fo. 
mento, que conversó con él du-
rante algunos instantes, mostrán-
dose muy satisfecho. 
Por el Comedor de Caridad 
Con mucho gusto acojemos en las 
columnas de nuestro diario la siguien-
te invitación-circular. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Lajunta de la Asociación de Ca-
ridad, establecida por Real orden 
de 7 de marzo de 1927, cree un 
deber l¡acer llegar a concimiento 
de usted su existencia, funciona-
miento y fines que persigue. 
Desde el año 1927 funciona en 
esta capital el Comedor de Cari-
dad que suministra diariamente 
comida y cena cien pobres fijos, 
además de atender a los transeún-
tes, cuyo número varía constan-
temente. Los beneficios del Co-
medor alcanzan tambián a cien 
niños Escolar durante los meses 
de tiempo invernal y al Ropero; 
que proporcionaba un gran núme-
ro de mantas, sábanas y prendas 
de vestir, ampliando su gestión a 
distintas necesidades que en di-
versos aspectos aparecen en los 
indigentes, menesterosos, enfer-
mos y pobres vergozantes. 
La Asociación de Caridad cons-
tituye hoy una institución que 
honra a Teruel y cuyo Comedor, 
visitado por muchos forasteros, 
merece frecuentemente las más 
encomiásticas alabanzas, tanto 
por los beneficios que reporta, co-
mo por el buen funcionamiento 
que en él se observa. La Junta 
siente especial complacencia en 
que todas las personas que lo de-
seen acudan a presenciar el fun-
cionamiento del Comedor y le 
invita a que se digne visitarlo pa-
ra conocimiento de los hechos. 
Teruel ha conseguido extinguir 
radicalmente la mendicidad con 
todas las derivaciones que lleva 
aparejadas, y provee, en parte, a 
las necesidades que callada y sór-
didamente devoran la salud y la 
paz de muchos hogares. 
La Asociación de Caridad lleaa 
un cometido social de la más alta 
importancia y, aspirando a la ga-
rantía de su indefinido funciona-
miento y ampliación de sus fines,, 
pretende ser el organismo legaí 
que recoja los impulsos de la ca-
ridad individual y colectiva y ad-
ministre en forma reglamentaria 
y ordenada el óbolo de los donan-
tes. 
Como la obra que se realiza tie-
ne un carácter eminentemente so-
cial, existe una suscripción popuj 
lar, base del sostenimiento deí: 
Comedor, a cuya suscripción con-
curren con una aportacióí men-
sual la mayoría de las familias re-
sidentes en Teruel que pueden 
contribuir, y con arreglo a su po-
sición y voluntad. 
La Junta desea hacer partici-
pantes de esta obra a todos aque-
llos que no contribuyen hasta el 
presente por desconocer el fun-
cionamiento del Comedor o por 
no haber s-'do invitados a ello, 7 
en este sentido, acompañaia V. el 
adjunto Boletín, esperando ver in-
crementada la suscripción con su 
caritativa y valiosa cooperaciónr 
dados sus sentimientos humanita-
rios, por cuyo acto quedará alta-
mente agradecida la Junta, en 
nombre de los menesterosos. 
De V . affmos. s. s. 
JOSÉ GARCÍA GUERRERO. 
ISIDORO ORTEGA. 
ANTONIO BUJ. 
N O T A . - S i alguna persona no 
hubiese recibido boletín de su-
cripción y desease contribuir co 
una cuota mensual determinaaa, 
puede solicitarlo en el local 
Comedor de Caridad sito en 
Plaza de Sanjuan^ r 
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